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Seccion oficial
REALES ORDENES
Secretaría Auxiliar
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Comisiones.
Circular.—Excmo. Sr.: En Real orden de esta fecha
se dice al Ministerio de Hacienda lo que sigue :
"Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden de ese Mi
nisterio de fecha de ayer, interesando el nombramiento
de dos representantes de este Ministerio para formar par
te de la Comisión que ha de redactar el Reglamento para
la aplicación del Estatuto de las Clases pasivas del Esta
do, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar a di
cho efecto al Teniente Auditor de primera D. Francisco
Fariña y Guitián y al Comisario de primera I). Adolfo
13o1 1et y Pol."
Lo que de la propia Real orden se circula para gene
ral conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3 de diciembre de 1926.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJ().
Seccion de Campana
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 13 de octu
bre último (D. O. núm. 232) se intensifiquen las obras del
nuevo edificio para i■linisterio de Marina, a fin de que és
te pueda ser entregado dentro del plazo fijado por Real
orden de lo de enero de 192o, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Comfsión Inspec
tora, se ha dignado disponer que por una Comisión com
puesta por los Vocales de aquélla Capitán de Fragata don
Eduardo Verdía Caula y el Comisario de primera clase
D. Adolfo,Bonet y Pol se estudie y proponga, en el plazo
de un mes, todo lo que se considera necesario adquirir,
formulando relación del mobiliario y efectos existentes
en el actual Ministerio que por su estado de vida se pue
dan utilizar, presentando con ese proyecto un presupues
to detallado para llevar a cabo este servicio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se autorice la
inversión en las mismas de las economías que se obten
gan con la sustitución de algunos materiales de elevado
precio por otros de menor valor, simplificando simultá
neamente la mano de obra en alguno de los trabajos pendientes de ejecución, sin perjuicio alguno para la eficacia
y buen resultado del conjunto de la obra. en la inteligencia de que el valor de estas adquisiciones del mobiliario v
las reparaciones que requiera el que convenga utilizar sea
rebajado, solamente a los efectos del contrato, del crédito
concedido para la continuación de las obras aprobadas porel decreto-ley de io de enero de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 3
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de las obras
del nuevo edificio del Ministerio de Marina.
Señores...
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia que eleva el Te
niente de Navío D. Rafael Guitián y Carlos-Roca, en sú
plica de recompensa por los servicios prestados en Ma
rruecos formando parte de la dotación del cañonero Al
varo de- Bacán, desde el 24 de julio de 1921 a 14 de mayo
de /922. y• los prestados hasta fines de septiembre del
mismo año como segundo Comandante del guardacostas
t'ad-Ras, S. M. el Rey (q. D. g.), oído el parecer de la
Junta de Clasificación y recompensas, ha tenido a bien
conceder al recurrente la Cruz de primera clase de la Or
den del Mérito Naval, con distintivorojo, como premio
a. los servicios de que se trata y como comprendido en el
artículo 31 del Reglamento de recompensas en tiempo de
guerra para la Marina militar de 19 de octubre de 1921 y
con arreglo al 62 del de 9 de julio de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 3 de diciembre de 1926:
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación v Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
••■••■~1::11.■■■••■•■
Nombres de buques.
Excmo. Sr. : Ccrmo resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), oído`el parecer de la Real
_Academia de la Historia y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Campaña de este Ministerio, se
ha servido disponer que el nuevo buque-escuela que para
Guardia-marinas se construye en los astilleros de Eche
varrieta, en Cádiz, sea designado con el nombre de Juan
Sebástján de Elcano, 1- como abreviatura, al hacerse la
inscripción en dicho buque y efectos del mismo en que
deba ser reseñado este nombre, se. haga en la forma si
bauiente : J. Sebastián de Elcano..
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
=
Sección del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Padecido un error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL di.-
mero 272, pág. 2.093, se reproduce a continuación debi
damente rectificadai:
Dispone que el personal de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona pase a desempeñar los destinos
que a sus frentes se indican:
Alférez D. Carlos de Miguel Roncero, Primer Regi
miento.
Idem D. José Manzano Hernández, Segundo Regi
miento.
Teniente (E. R. A., R.) D. Moisés Carmona Clemente,
disponible forzoso en Madrid.
Alférez D. ,Miguel Ruiz González, disponible forzoso
en San Fernando (Cádiz).
Idem D. Nicolás Carballo Domínguez, Primer Regi
miento.
Señores...
j.0 de diciembre de 1926.
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el personal del Cuerpo Eclesiástico de
la A(rmada que figulra en la siguiente relación cese en sus
actuales destinos y pase a los que al frente de cada uno se
indica.
27 de noviembre de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense. -
Relación de referencia
EMPLEO
Capellán segundo....
Idem
NOMBRES
D. Antonio Lamas Lourido
D Agustín Ibáñez Remón
Idem D Paulino Pedret Casado
ldem iD Honorio Alonso Alija
DESTINO EN QUE CESA
Licencia reglamentaria
Acorazado Alfonso M.F
Polígono «Janer»
Eventualidades del Ferrol...
DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Eventualidades del Ferrol.
. Primer Regimiento de Infan
tería de Marina.
Alfonso XIII.
. Polígono «Janer›.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación
se expresa pase destinado a la Escuadra de Instrucción,
excepto el último de ellos, que debe pasar al Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 3 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena;
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ingtrucción.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
•
Marineros : Salvador Ruiz, Olegario Bartolome Ava
lo, Manrique Alvarez, Rosalino Fernández, Juan Santa
maría Ezquiaga, Juan Llatjá Cortés v Francisco Soler
Andrés.
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Excmo. Sr.: S. M. d Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero José María Aurterreche Mendizá
bal cese en el Departamento del Ferrol y pase a continuar
sus servicios a este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
&id, 3 de diciembre de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los ma
rineros Adelino Negro Nigra, José IVIo Alvarez, Ra
fael Bermúdez Martín y- Pedro Hernández Egea, desti
nados, respectivamente, en el buque planero Giralda, Ar
senal del Departamento del Ferrol, Arsenal de La Carra
ca y destroyer Juan Lazaga, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por las Secciones del 'Ma
terial y Personal, se ha servido disponer que los dos pri
merós .de los mencionados cesen en sus destinos y pasen.
a continuar sus servicios a la Escuela de Aeronáutica Na
val, desestimándose la petición hecha en igual sentido por
los dos últimos, por el corto tiempo que les queda de per
manecer en el servicio activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 1.° de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción."
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el Capitán
de Fragata. en situación de reserva, D. Serapio Ros Li
zana, que solicita se le hagan extensivos a las Acade
mias de la Armada los beneficios que le han sido con
cedidos para ingreso y permanencia en las Academias mi
litares a su hijo D. Francisco Javier Ros Ruiz, por ser
hermano del Teniente de artillería D. Lázaro Ros Ruiz,
muerto a consecencia de un accidente de aviación, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in- -
fon-fiado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
conceder al referido D. Francisco Javier Ros Ruiz, el de
l-echo a ocupar plaza gratuita con examen de suficiencia
en la Escuela Naval Militar y Academias de la Armada,
por estar comprendido en el art. 153 del reglamento
para el régimen y gobierno de la citada, Escuela, y el 3.0
de los tribunales de exámenes para ingreso en lamisma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
•30 de noviembre dé 1926.
_ CORNEJO. .
Sr.. Capitán General del Departamento de Cádiz..
Sr: Intendente General de .Marina.
o
Nombra Director de la escuela de analfabetos del pri
mer regimiento de Infantería de Marina al segundo Ca
pellán D. Mariano Bertolín Peña y auxiliares al Sub
oficial D. Joaquín Jiménez Alvarez y Sargento Manuel
Monteagudo Lua,ces, por estar. comprendida la propues
ta formulada al efecto en la Real orden de 7 de mayo
de 1924 (D. O. núm. 109) que aclara el Real decreto de
16 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 254).
30 de noviembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
- CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el escrito, núm. 818, del Capitán
General del Departamento del Ferrol en el que propone
que el pase_ de una escuela a otra por los aprendices
marineros lleve consigo la extinción de las preferencias
que tuvieren en la de que proceden, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal y el Estado Mayor Central y de
acuerdo con la Junta Superior de la Armada. ha tenido
a bien disponer la modificación del art. 69 del reglamen
to de las escuelas de aprendices marineros especialistas
y el 61 de la de artilleros, quedando redactados en la
forma siguiente:
Art. 69. Una vez que los cabos de sección están en
posesión de su cargo sólo podrán ser desposeídos de él
por acuerdo del Consejo de disciplina o por cambiar de
escuela, que llevará consigo la extinción de la preferen
cia de la de que procede, sin perjuicio de obtenerla igual
en el nuevo .Centro de enseñanza si a ello fuese acreedor.
Art. 61. El Subdirector dará posesión de su cargo a
los cabos de sección al frente de las brigadas de apren
dices y les impondrá- el distintivo de que trata el ar
tículo anterior. Celebrado este acto, no se le podrá re
tirar el nombramiento sino por acuerdo del Consejo de
disciplina, aprobado por el Inspector, o por cambiar de es
cuela; debiendo observarse para darle cumplimiento, en
caso de Consejo de disciplina., las mismas formalidades
establecidas para la toma de posesión.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. cesen
en el uso del galón los aprendices que lo ostentan, y se
proceda a nueva elección con arreglo lo dispuesto pol
la nueva redacción de estos artículos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Seccion del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado en
el Polígono de tiro de la Base naval de Cádiz, dispuesto
por Real orden de 28 de septiembre último (D. O. núme
ro 219), y para cumplimentar lo dispuesto en el Regla
mento aprobado -por otra de 21 de mayo anterior (D. O.
núm. 124), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material, se ha servido
disponer se publiquen los nombres de los tiradores pre
miados que en la unida relación se citan, para general co
nocimiento y efectos del art. 8.° del titulo tercero de di
cho Reglamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid. 19 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN_ DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
_
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2.111. NUM. 274.
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de escrito núm. 2.992.
de 12 del actual, del Director de la Escuela de Aero
náutica Naval, en el que solicita la concesión de un cré
dito de 20.000 pesetas para el arriendo por un semestre
de los Astilleros Minguell, que empezó en 1.° de octu
bre último y terminará en 31 de marzo del ario próxi
mo, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material e Intendencia General
de este Ministerio, se ha servido conceder el crédito so
licitado, que deberá afectar al cap. 11, art. 2.°, concepto
«Material para la Escuela de Aeronáutica Naval», del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe- de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
Señores...
OH
Entregas de destinos.
Aprueba la entrega de máquinas y calderas del torpe
dero Núm. 15, efectuada por el primer Maquinista D. Jo
sé Casas Pérez al de igual empleo D. Félix Navarro Dal
mau.
30 de noviembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO,.
- =0==
Sección de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del -escrito núm. 2.141, del,
Capitán )General del Departamento de Cartagena, referen
te a la elaboración de 10.500 estopines eléctricos de 101,6
milímetros, con destino al repuesto del Departamento de
Chdiz,.S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Artillería y lo informado por la
Intendencili General de este Ministerio y Tribunal Supre
mo de la Hacienda Pública, ha tenido a bien disponer se
proceda por el Ramo de Artillería del Arsenal de Carta
gena :1 la fabricación del expresado material, cuyo impor
te de cincuenta \I siete mil setecientas quince pesetas cua
renta céntimos (57.715,4o ptas.) deberá afectar al concep
to "Municiones" del cap. 7.°, art. .2., del presupuesto vi
gente., donde queda reservado. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos _años.
Madrid, 29 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del. Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
—o
Excmo. Sr.: Dada cuenta dél escrito núm. 86.4, de 28 de
octubre último, del Capitán Generhl del Departamento delFerrol, y como resultado de expediente incoado al efecto,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo. propuesto
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por la Sección de Artillería y lo informado por la Inten
dencia General de este MiMsterio, ha tenido a bien dispo
ner sea desmontada la artillería de mediano y pequeño calibre del crucero Car:os 1", a cuyo efecto' se concede un
crédito de trece mil seiscientas cincuenta ukki pesetas
cincuenta y cinco céntimos (13.651.55 ptas.), que deberá
afectar al concepto 1.", cap. 13, art. 2.°, del vigente pre
supuesto. donde queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. pira su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 29 de noviembre de 1426.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Centrkil de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de. Artillerli de este Ministe
rio y lo informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien disponer se renueve la concesión de un crédito de
trescientas sesenta pesetas (36o ptas.) parti la adquisición
de los seis manómetros Crushets y cien cilindros de co
..,re que se dispuso por Real.orden de 31 de mayo últimu
y -cuyo importe deberá afectar al concepto "Para gastos
de experiencias reglamentarias, etc." del cap. 4.45. art. i.°,
del vigente presupuesto. N." abonarse, conforme n la Real
orden del Ministerio de „la Guerra fecha I.° de julio úl
timo, al taller de precisión de artillería en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Contador de Navío D. Antonio Eseola
no y Moreno, sin perjuicio de continuar en el crucero Rei
na,Regente, se encargue de las Habilitaciones de la Maes
tranza (primera Sección) y Maestranza militarizada del
Arsenal de La Carraca. cesando en ellas los jefes que las
desempeñan.
27 de noviembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central. de Marina.
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta del Interven
tor Central de este Ministerio, sobre los abonos que de
ben practicarse al personal diplomado por la Escuela de
Guerra Naval, con arreglo al art. 4.° del Real decretc>
de 25 de mayo de 1925 (D. O. núm. 116); considerando
que las ventajas a que dicho artículo se refiere no pueden
ser otras que el premio del 20 por Too del sueldo del em
pfeo de que se esté en posesión cuando se desempeñen los
destinos de la especialidad, en analogía con lo dispuesto
en el art. 4.° del Real decreto de 27 de octubre de 1915
(D. O. núm. 148) para la de Tiro naval y Artillería, que
los destinos a que se refiere el Real decreto primeramen
te citado están relacionados en el art. 3.° de la Real orden
de 27 de mayo de r925 (D. O. núm. T9), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Intendencia General, se ha servido disponer, interpre
tando aclaratoriamente el art. 4." del Real decreto de 25de mayo de 1925 (D. O. núm. 116), que las ventajasquedisfrutará el personal que obtenga el diploma de Estado
Mayor y a que el citado artículo se •efiere, son las del
percibo del 20 por loo del sueldo del empleo que osten
ten cuando desempeñen los destinos relacionados en el
artículo 3.° de la Real orden de 27 de mayo de 1925 (DIA
RIO OFICIAL núm. 119), regulándose este abono por lasmismas normas que rigen para la concesión y disfrute del
declarado para la especialidad de Tiro naval y Artillería.
y afectando su importe al capítulo y artículo del presu
puesto en que consignen el crédito para "Premios".
Es también la Soberana voluntad de S. M. que de con
formidad con lo dispuesto anteriormente y en el último
párrafo de la Real orden de 3 de julio de 1917 (D. O. nú
mero 148, pág. 958), declare con derecho a percibir el
premio dtado, en las condiciones expresadas, y si no dis
frutan otro incompatible con él, al personal de jefes yOficiales que al final se relacionan y a los que se les con
firió el título de la especialidad de Estado Mayor por Real
orden de so de septiembre último (D. O. núm. 221).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Centrtgl de Marina.
Señores
Relación de referencia.
Capitán de Navío D. Salvador Carvia Caravaca.
Capitán de Fragata D. Miguel de Mier y- del Río.
Idem de íd. D. Enrique Pérez Chao.
Capitán de Corbeta D. Francisco Moreno Fernández.
Idem de íd. D. Fernando Bastarreche y Díez de Bulnes.
Idem de íd. D. Juan Pastor y Tomasety.
Teniente de Navío D. Mateo Mille y García.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del Asesor:,
de la Comandancia de Marina de X, D. N. N.. en solicitud"
de que se le abonen .los haberes que le corresponden
rante. el tiempo trascurrido "desde el 16 de julio a. igual fe
cha de agosto siguiente. del ario actual, que por disposición
del Capitán *General del Departamento de X permaneció
arrestado en el edificio de dicha. Comandancia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado p.or el
Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda Pública y lo propuesto por la -Intendencia 'General
del Ministerio, se ha servido conceder al recurrente el so
corro a razón de 3.000 pesetas anuales (sueldo de Alférez'
de Fragata en situación de disponibilidad) durante el ex
presado tiempo, con cargo al concepto "Socorro" del ca- •
pítulo T2, art. 3.°, del presupuesto vigente, disponiendo al
mismo tiempo, con carácter de generalidad, que los Ase--
sores de provincias y distritos, en razón de las considera
ciones de Oficial que tienen concedidas, disfrutarán, con .
cargo al concepto en -que figuren en el presupuesto en.:
ejercicio, los socorros,a presos, cuando .Sufran arresto-.gu
bernativo por disposición de Autoridad de Marina -6; se
,
encuentren en prisión preventiva como consecuencia- de
procedimiento seguido por. la Jurisdicción del Ramo; el
socorro que durante ese tiempo les 'corresponda, regulado.
por el sueldo que la legislación vigente. cuando esto ocu
rra, determine para los Alféreces -de Fragata en, idénti
ca situación.
Lo que de Real orden digo a .V. E. para su conocirnien-',.
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este M inisterio.
Sr. interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Señores...
Excmo. Sr. : S. .\1.. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero
rl'4 de- 1927, al' primer Contramaestre D. José González López.\3i; .Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocninen
4 to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr, Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la intendencia General de este Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de los
quinquenios y anualidades que en la unida relación se
expresan, desde las revistas de los meses que en la mis
ma se indican, a los individuos de los Cuerpos subalternos
que a continuación se relacionan.
- Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de noviembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
ItChiC10111 gil: e
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
EMPLEO
Segundo maquinista.. D.
Segundo practicante.. »
Idem
Mem -
Segundo torpedista...
NOMBRES
■.■
Manuel Alvarez Vila
Francis(o de P. Benítez Santos
Francisco García Peña
,Joaquín Torras López
Agustín Fernández Perán
cien
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES REVISTA DESDE LA QUE DEBEN.
QUE SE LES CONCEDEN PERCIBIRLO
'Dos quinquenios y una anua
lidad 1.t) de octubre de 1926.
Un quinquenio. 1.° de diciembre de 1926.
Idem Idem.
'dem 'Idem.
Dos quinquenios y cuatro
anual idades 1.° de septiembre de 192él.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de éste Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de los
quinquenios y anualidades que en la unida relación se
indican, desde la revista del mes que al frente de cada
uno se expresa, a los individuos de los Cuerpos subalter
nos de la Armada que a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Señores...
Relación que se cita.
EMPLEO
Segundo maquinista..
Idem
Idem
Segundo practicante
NOMBRES QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
'.r). Agustín Díaz Vázquez.. lUn quinquenioD. Manuel Espada García ¡Mem
D. Juan Cumbrera Gonzále7
D. Fernando Gálvez y Sánchez de la
Idem
Campa 'Dos quinquenios' y una anua'
Helad
E(cmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi-.
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer aumento de sueldo, desde la revista del mes de no
viembre actual al Operario de segunda clase de la Maes
tranza Antonio Tirado 'Bernal.
REVISTA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLOS
1.0 de enero de 1927.
Idem.
Idem.
'dem.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de \noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores,.
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente iniciado
para satisfacer a la Sociedad «A. E. G. Ibérica de Elec
tricidad» el importe de la adquisición de una Estación
radiotelegráfica para el remolcador Gaditano dispuesta
por Real orden de 12 de febrero último (D. O. núm. 35),
S. M. el Rey (q. D. g„), de conformidad con lo propues
to por la Intendencia General, se ha servido conceder
un crédito de trece mil .novecientas setenta pesetas
(13.970,00), con cargo al concepto «Material de inven
tario» del cap. 7.`', art. 2°, del presupuesto vigente, para
satisfacer a la mencionada Sociedad el importe del su
ministro, previa la oportuna justificada liquidación.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid,
30 de noviembre de 1926.
CoRNF,To.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente remitido
por la Comandancia general del Arsenal de Cartagena
sobre convenio estipulado entre la Comisaría de dicho
Arsenal y el representante en aquella plaza de la So
ciedad anónima «Sabadell y Henry» para el suministro
por ésta, por tiempo ilimitado, de los pedidos que se le
hagan por el citado Establecimiento de toda clase de
aceites lubrificantes y grasas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido resolver que
no procede la celebración del convenio de que se trata,
no sólo por no ajustarse a los preceptos de la vigente
ley de Contratación, que exige el artículo 243 de ia
Ordenanza de Arsenales, sino también porque su ejecu
ción sería lesiva para los intereses de la Hacienda, y
en oposición con las disposiciones vigentes en la actua
lidad, a las que estrictamente deben sujetarse las ad
quisiciones de esta índole.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de noviembre de 1926.
Coito.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Se)ores...
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado
a instancia de la Sociedad Española de Construcción
naval, fecha 14 de abril último, en la que solicita una
prórroga de 24 meses para la entrega del sumergible
C-4, contados a partir de la fecha de aprobación por
esteMinisterio de los planos correspondientes a los tubos
de lanzar que deben montarse en esta serie de buques,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes emi
tidos por la Comisión Inspectora, Secciones de Cam
paña-e Ingenieros, Intendencia General y Asesoría Ge
neral. y lo propuesto por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha dignado conceder a la expresada Sociedad
una prórroga de diez meses al plazo señalado para la
entrega a la Marina del referido submarino C-4.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr, Intendente General de Marina,
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección de 'Ingenieros.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
= =O= - - - -
Direccion General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
Excmo. Sr.: Con motivo de permuta de destinos con
certada entre los ordenanzas de semáforos Teodoro Pi
llado Martínez y José Mariño • San Miguel, que pres
tan sus servicios en la Estación telegráfica de la Ca
pitanía General del Departamento del Ferro' y semá
foro de cabo Peñas, respectivamente, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Navegación, ha tenido a bien acce
der a ello, debiendo ser pasaportados dichas Ordenan
zas,para los puntos de sus respectivos destinos y siendo
de cuenta de los mismos los gastos de traslado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid. 26 de noviembre de 1926.
CORNEju.
Sr. Director General de Navegación,.
Sr. Capitán Çeneral del Departamento del. Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de, la instancia
,
elevada por D." María García Bastarrechea, viuda de Is
pizua, con domicilio en Madrid, Concepción Jerónima,
principal, presentando laobra La primera vuelta al
mundo. Historia de la. geografía y de la cosmografía en
las edades antigua y media con relación a los descubri
mientos m,arítimos realizados en los siglos XV y XVI por
españoles y portugueses, volumen 2.% que quedó inédito
al fallecimiento del autor D. Segundo Ispizua; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por ei
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer se re
comiende la adquisición de la citada obra a los buques
y bibliotecas de la Armada, dado el carácter esencial
mente marítimo de la obra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..7-Madrid,
30 de noviembre de 1926.
Señores...
= o=
—
CORINEJO.
RECTIFICIICIOTI
Padecido un error en la Real orden fecha 17 de.
tiembre último concediendo recompensa a un Capitán
de Infantería y que se consignaba con el nombre de don
Cristóbal Núñez Conejo, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 210, página 1.628, debe entenderse rectificada
tal Real orden en el sentido de que el Capitán de In
fantería a quien se concede la recompensa que en la ci
tada, Soberana disposición se menciona es D. Cristóbal
Núñez Cornejo-Soriano.
Madrid, 2 de diciembre de 1926. El Director del DIA
RIO OFICIAL, Eduardo Verdía.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
